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TERRITÓRIOS INOVADORES E COMPETITIVOS EM DEBATE 
Pedro Luís Büttenbender1 
 
Resenha do livro 
CURBELO, J. L., PARRILLI, M.D. y 
ALBURQUERQUE, F. Territorios Innovadores y 
Competitivos. Madrid: Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad/ Marcial Pons, 2011. 
 
Temas como conhecimento, inovação, 
cooperação e empreendedorismo tem inspirado 
muitos estudiosos e motivado experiências promissoras, visando gerar territórios inovadores e 
competitivos. Apresenta-se um livro que combina fundamentos conceituais e experiências 
inovadoras, resultado do processo de pesquisa e de análise de experiências, escrito por 
estudiosos da área. 
Em setembro de 2010 Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad organizou, em 
colaboração com o Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y de Estrategia Donostia, o 
Primer Encuentro de San Sebastián sobre Territorios Innovadores y Competitivos. O evento 
reuniu mais de uma centena de acadêmicos e profissionais de diversos países que 
compartilharam análises, reflexões e propostas acerca dos territórios (locais e regionais) no 
contexto global de mudanças. 
A qualidade das intervenções e a riqueza dos debates jogaram um papel decisivo 
frente ao compromisso que assumiram os participantes de seguirem trabalhando e na 
publicação de um livro que difundisse os trabalhos ali apresentados. A obra é portanto 
resultado deste compromisso. 
O livro consta de cinco grandes partes. A primeira delas mostra as tendências globais 
nas relações entre inovação, competitividade, conhecimento, cluster’s e desenvolvimento. A 
segunda aborda a análise dos agentes, atores e redes inovadoras territoriais, tanto presenciais 
como virtuais. A terceira parte se ocupa dos desafios e oportunidades da criatividade das 
cidades. A quarta parte se concentra nas métricas da inovação e de algumas análises 
comparadas de boas práticas neste campo, incluindo o papel das mulheres empresárias, a 
inovação e a dinâmica regional. Por fim, a quinta parte analisa a experiência adquirida em 
políticas de inovação ao longo dos últimos anos, assim como, a resposta dos governos às 
necessidades de formação de capital humano, inovação e planejamento estratégico. 
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Um dos pontos fortes do livro é que ele traz uma pluralidade de pontos de vista. Desde 
a academia, com artigos de autores conhecidos internacionalmente, de diversos países, como, 
por exemplo: Sergio Boisier, do Centro de Análisis y Acción Territorio y Sociedad, do Chile; 
Anna Lee Saxenian, da University of California, Berkeley; Christian Ketels, da Harvard 
Business School; Juan Cuadrado-Roura da Universidad de Alcalá; Manuel Perlo da 
Universidad Nacional Autónoma do México, entre outros. Conta com contribuições de 
administradores regionais e locais, tais como: Mikel Landabaso, da Comissão Europeia; 
Patrizio Bianchi do Department of Labor, Emilia-Romagna, entre outros. Conta ainda com 
contribuições de organismos especializados, tais como: Brian McAulay do Reino Unido; 
Pablo Costamagna, da Asociación de Innovación y Desarrollo de Rafaela, Argentina, dentre 
outros. 
Trata-se de um livro, em resumo, de interesse aos acadêmicos, administradores 
públicos e todos aqueles interessados no conhecimento do tema: inovação, cooperação e 
competitividade territorial num contexto global de mudanças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
